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Bisphenol A in Food Cans: An
Update
The can manufacturing industry and sup-
pliers have followed closely the current
research on can coatings and have conduct-
ed our own research as it relates to poten-
tial exposure to bisphenol Afrom can coat-
ings. We would like to present new
research findings that will amend several
conclusions drawn by Nagel et al. (1) in
EnvironmentalHealthPerspectives.
The paper states that the active level of
bisphenol A in rodents was measured at 2
and 20 micrograms per kilogram body
weight per day (jg/kg/day) and is "near or
within the reported ranges ofhuman expo-
sure." This conclusion appears to be based
on human exposure data derived from a
paperby Brotons et al. (2) in Environmental
Health Perspectives in 1995. New, updated
data based on much more definitive analyti-
cal methodologysupersedes this finding.
In late 1996, our industry's Epoxy Can
Coating Work Group ofthe Interindustry
Group on Bisphenol A and Alkylphenols
completed a second study on potential
human exposure to bisphenol A from
epoxy lacquer-coated food cans. The first
study from this work group (3), completed
in 1995, was referenced byNagel et al. (1).
The second study was undertaken using
the improved analytical methodology that
minimizes the interferences which were
observed in the first study and likely
occurred in the studyofBrotons et al. (2).
The findings of the 1996 report,
"Potential Exposure to Bisphenol A from
Epoxy Can Coatings" (4), provide new
improved exposure data. This 1996 study
with more accurate data was not referenced
by Nagel et al. (1). These new data, which
have now been provided to the U.S. Food
and Drug Administration and the National
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